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The experience process in the group study














　　　　　　　2）Clinical Psychological Center in Graduate School of Niigata Seiryo University
　　　　　　　3）Arita Hospital
　　　　　　　4）Niigata Prefectural Central Hospital
　　　　　　　5）Niigata City infant home
　　　　　　　6）International College For Welfare, Mind And Children
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